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右上 ： リオデジャネイロの再開発が進む港湾地区に建設された「明日の博物館」
右下 ： 五輪のために造られた連接バスBRTの鉄道との乗換え駅付近
左上 ： リオデジャネイロ北部のファヴェーラ「コンプレクス・ド・アレマン」
左下 ： 高級な住宅やホテルが並ぶイパネマとレブロンのビーチ
（近田亮平　撮影）
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